


























































LOUIS  NOIA 
Three 




 bitterly -debated campus 
Issue in monthsand NSAwill 















Court  and 
Student 
Council,
 opened at 8 
a.m, and will 
remain
 open throughout the
 day 
until 4 p.m. 
Each
 of the 
amendments
 will be 
voted upon separately. NSA is the 
fourth entry 
on today's ballot. 
Students voting 




 used by 
the Court and Council in the re-
cent executive council elections.
 
Voters must have their ASB 
cards* punched before they are
 
given ballot forms and 
allowed  in-
to the polling zone. 
The rubber stamps 
provided 
must be 
used. All ballots not 
pro-
perly marked will 
be
 disqualified. 
At the top of the ballot 
will ap-
pear: 
"For  each of the 
following pro-
posed amendments to the 
ASB 
constitution of San Jose State 
col-
lege, please indicate your 
prefer-
ence by 








entry will read: 
"In 

































 in the 
Little 
Theater. 
Each  of 
the
 offerings














































































































































































 matter  in th 
San Jos Post 
Office.  The 
Press  of the Globe 
Printing Co., 
















































at the recent National 
endments









 Los An -
Truman has 
split  the Democratic









Today  everyone must weigh the 







of these amendments 
and  make an intel- 
been 
no student 









 you have 
had no 




objected  to 






been  clamoring 
by the 
proposed  
amendments,  but the
 method 
of for a 
recognized
 
audience before a 
more 
aus-














 the election, we must 







obtaining  equality 
without  stepping 
leaders
 of tomorrow, 
have
 not shown evidence
 of 
on anyone's rights. 
These  
amendments
 to the the 
initiative
 or the guts to 
stand up and fight 
constitution should be 
voted down. for the 
rights
 with 






voice  you 

















































the  same 
ideals,
 but faTusg:to get to -
thick
-skinned









same thing ends 
that
 noThing 











































because you just 
don't  
care?  
thinking students are 
vitally concerned and will 
You

















matter and vote accordingly. 
It






thing to realize that many groups may
 withdraw 
It 




































































































cussed. This is 
the first sign of 
a weak argument. 
for
 




rates  at sym-
When one has his back 























set  up 









things  that 
NSA_  
We advocate that everyone 











































 on the 














sign that San Jose













We can set a 
national
 



















































 floor will 





















-large  (one 






















































































































 and must 
be on clear 
standing and 
have completed at 
least 
75 








 enrolled in 
this college at 
least one year at 
the time of taking office. 
  Class 
representatives must not 
be more than six units deficient 
  for their class. 
Students  elected 
will take 
office  June 4. 
All  offic-
ers elected in 
the spring quarter 
will
 serve for one year 
except  for 










































the Spartan Daily 
late  yesterday 




































































































































Alaska  are ar-
riving In San
 Francisco today 
for 
the 
first Foal% Wonal confer-
ence on UNESCO
 which opens to-
morrow 




Arends,  San Jose State 
ASB president, will 
go to the con-
ference
 as a 
representative 
of the 
State college. Spartan Daily Edit-
or Phillip Robertson will represent 
the Junior College. Dr. Harold P. 
Miller and Dr. George 
G.
 Bruntz 
of the SJS faculty are also expect-
ed to 
attend,




 of the three-day 
conference, 











 carry out to 
further 
UN-











delegates  are 














er, director of the Federal 














the  San 
Jose  
to 
Washington  by Robertson 
WILLSE  
WITHHELD  




















Spardi  Gras 
organization and plans to put 
NSA Spartan Daily with definite infor-  
Queen
 primary 
























Dance,  de -







 Peterson,  Spardl Gras 
Hoover, in an 
air 
mail

















 does not 
will be decided in the 
finalists' bal-











winner will be 










 Spardi Gras Day, 
according  to Pe-
ycutive order


















 the National Guard Ar- 
the queen
 will appear 
in the sou-











Attorney  Gen- 
8 











































Nothing good can come from the camp which advocates anti-
discrimination measures, when 
these measures defeat their purpose 
'by 
splitting  
our campus into warring 
factions.  Is the Student Body 
Card going to become as 
worthless  as a continental,
 just because a 
few students imagine they are being persecuted or discriminated 
against? Only the 
unscrupulous
 and obnoxious 
would shield their 
own inability and lack of 
character by using the A.S.B. Constitution 
to destroy the very organizations
 they are unworthy of participating 
in. Is the A.S.B. 
Constitution  to become a tool of the spiteful to 
destroy the 
Associated  Student 
Body?
 
A.S.B. 6249 states: "If democracy is to survive, the U.S. Consti-
tution must serve for more than well turned phrases and empty 
platitudes 




agree with that, but you 
are  evading the issue 








"holier  than thou" 
attitude.
 








righteous or worthy,  can 
justify the 
means,  when those means are not 
governed
 by 
justice  and 
honesty. 
Human
 rights cannot be protected in this way. I agree 
wholeheartedly
 that the goal
 is full 





however,  is not by force, 






 process of receiving  here.






 with the 
proposed












 Card holder 
should 
do






 you paid are to be protected.
 
Barbara Wells 








Since I started 
circulating  literature 











school  and city 
regulations)
 I have been 
called  
everything  from a 




was  a Communist or a 
member  of the AYD. I 
NEVER 
will be a Communist
 or a member of the AYD.
 I am OPPOSED to 
Communism
 because of two 
reasons:  (1) It would never
 work. (2) 
Communism 
as
 practiced in Russia is 









I am not a radical.
 I NEVER
 was a radical.
 I 
probably  never 
will be a radical.





 am not 
even "left" enough to support Henry Wallace.) 
I was not 




 by, the 
"Commies" or 
anyone else. I paid 
for the paper, 
etc.
 out 




 No one else 
is to blame. 
I circulated the pro -amendments literature because 
I believe 
--
as a stated on a good share















and Parry and Ed 
Kerr:  
First of all get your facts straight. 
There  was never a 
colored  
boy denied
 the right to live 
at
 




 basketball players was lifted before SJS 
went 
to-ItaligaR  City.' 
Manhattan college had a colored player in the ASIB tournament. 
fir 
u 
a-lat bf Mitible  therf-wwirpeace





























































































































































but a few 
of
















 the  
sixty
 
























































































































































































































 Bond, Oakland, plays 
Robin  
flood,


















































he was a singer with marked dramatic
 







 the Richards Club of San
 Jose,
 and a Marine 
veteran.
 
He is a senior Speech and
 
Drama  
major,  and is a 
member  of 
Alpha  Pi 
Omega,  social fraternit ; 












By BOB BODEN 
The process of wheeling over a 
ton of 
metal, wood and 
rubber  
through today's crowded streets 
is 
becoming  more and more an 
art. 
Striking home every day around
 
the
 campus is the 
undenyable  fact 









ram his gas buggy into a parallel 
curb space only six inches longer 
than
 his car. 
Pity the poor novice 
with ink 
still fresh on his driver's license, 
with the answers to his driver's 
test still ringing in his ears. Sure, 




Nosing his heap into the main 





































 are waking 








ing  around 
and doing 
something 


































































































































































men of local 




























































































































































































































































editorial  May 4, 
you 
stated that if 

































 that the accept-
ance of the anti -discrimination
 
provisions  would result in the 
Athletic department putting pres-





games. Your pecuniary 
submis-
sion is 
disgusting.  True, money 




 human pride and 
dignity
 (regardless of the
 color 
of the skin 







It to the caprice 













GEORGE  F. 
KOHL 
2465. 





















































































WHAT  to 
think. 





























































3:30  p.m. 







be singing, Riddle 
explained.
 







 and Parry: 






















 of this, 
let's see 
if they are 
uniform as 
to 














 III, Sect. 4 (By-
law III
 is 


































































t ral purposes and 
to publish and 
disribute their views." Doesn't 
this full right 
of a citizen in-
clude that of being able to freely 
choose who ever the organization 
wants for members. 
Yet  Amend-
ments 
Nos.  I and 2 
would  limit 
their right in forming and par-
ticipating, etc., in any organiza-
tion 
according  to their own 
wishes. 




 in their 
intent. 
NSA's statement in 
regards
 to 






status, In view of their Bill 
of 
Rights, state s: 
"Recognition  
should not be 
used as a 
lever  
to 









with Amendment No. 
2 that 
states: " 
. . any organization 





, ." How can anyone vote 
"yes"































will be the 
leading
 man in the forthcoming 
productions. 
Other San Jose State coeds al-
so in the race are Norma Self, 




Ethel Dodge, and Jane Coughlin. 
The winner
 also will become 
the Sheriff's 
Posse  Rodeo Queen, 
according 
to Sheriff Howard 
Hornbuckle,  
in addition to receiv-
ing a contract making
 her a star 
player in the 
"Melody
 Mesa" se-











rights  to 
put 
another 
one  on? 
How
 can 
there be any 












exist? Can we ratify both
 and  
say 
we











































































































 retain the license 













newspaper is merely 
the instru-
ment used to convey
 the news to 











infringe  on 





to the attack 
against 
Robertson's
 editorial, Mr. 
Galatz hasn't 
a leg to stand on.   
The editor 
of a newspaper 
has    
the right to 
take
 any stand on 
any issue 
and support or 
attack 
that 

















present his views, 
but how he 
would cry if his 
views  
weren't printed.








the opportunity to 
enrage 
their
 views  







now before the 













the issue quite 
objectively









 Mr. Galatz 
made are rather

















 May 12, 1948 
SPARTAN DAILY 3 
State 
Summer












camp for the summer of 1948 has
 been organized to the 
point where 
we

















Gras queen candidates, 
In
 addition 

















been made for 
a sher-
iff's posse car
 to escort queens 
to the 
stage  of the Victory 
Thea-
ter
 at 9:15 p.m. 
tonight










 with each 
of the six 
candidates,  the 
direc-
tor explained.






 radio station KLOK 
will
 air 
the interviews," he 
said.  
A 







 the quiz 
program, the queens will 
appear  
at 4:45 p.m. on 
Norman Paul's 
Platter
 Show at the MK) radio 
station.  




"The site this 
year has been 
chosen  at La Honda near Red-
wood City and will 
continue  for 
three days immediately 
follow-
ing Freshman 
camp. The date 
has been definitely set for Sep-
tember 21 until 24." 
Keller




room  and board will 
be included in the total cost. He 
was unable 






 recreation will prob-
ably take up 
most of the time 
spent
 at the 
camp. Several noted 
I 
speakers have been contacted and 






leaders  will conduct dis-
cussion groups in which every-
one will participate and It will 
cover topics
 of problems and 
policies of San Jose 
State  col-
' lege." 
Reservations  may be made 
soon at the Library arch for the 
limited number of 
250 students 
who will be 
entitled
 to attend. 
The theme for this year's camp 
is "Better Spartan For A Better 
State." 






 extended an invitation 
to 
the student body to attend an 
exhibition on 
Wednesday,  June 





will be open between 10 a.m. and 
4 p.m., and will feature a display 
of all forms 
of athletic equip-
ment used by his department. _ 
He 
















for sorority and fraternity houses, 
see us. Range of prices. 
ROBERT E. RUF 
Gladys H. Ruf '33 
79 E. San Antonio 
Col. 
4201  
Personal beauty IS a better rec-
ommendation






Photo Supplies - Finishing 



























































































 and tears repaired 
Close to College  
Close to town 
  SIX CONVENIENT
 LOCATIONS   
275 E. William 
25-29 S. 
Third  Street 
332 L Santa
 Clara St. 
24th
 and Santa Clara St. 
1199 Franklin - Santa Clare 














































































































or party, and, 
he 
























































































































where, is the 
first
 












































































 May IS 






nounced  by the
 
Speech  and Drama 
department. 
Derrell Bond 
is directing a 
cast 
of
 seven in "The 













"Miss Ivory,"  Doris 
Perry, "Miss 
Pencil," Robert 















 Husband" by 
Phillip 
Moeller. The cast 
includes  Bette 
BeHorst  as "Helena," 
Marie  Guz-
zetti,  "Tsumu," John 
Hayden, 
"Menelaus,"  Ray L. Caley, "Ana-
lytikos,"  Thomas Dean, "Paris." 
"Aria Da Capo," directed by 
Roxzana Hildreth lists in the cast 






the  Muse 
















be a modern 
stage.  "Hel-
ena's  Husband" is staged




Troy,  and the 
scene for "Aria Da Capo" will be 
a 





















when he addresses the Pre -
Legal Club
 tomorrow afternoon 
in room 17 at 3:30. 
Attorney Perren will discuss 
the nature of a "legal mind" and 
the reasoning procedures where-
by
 lawyers arrive at the advice 
given clients. The competition, 
specializations, and outlook for 
the 




of San Jose State 
college and student body 
presi-
dent, Attorney
 Perren was grad-
uated from the Stanford School 
of 
Law
 in 1932. 
He has had 
experience  as a 
corporation lawyer. From 1941 
to 1947, he was Assistant
 District 
Attorney 
of Santa Clara County. 
At present Perren is practicing 
law in San Jose as a member of 
the firm of 













 he will 
es-
cort his 
























 Wear old clothes 
 Alum 
Rock Park 














































rallies  a 
chance 
































































Backus,  head 
librarian. 
































A map of the United States 
shows  
the dates of the
 first 
knownrinting









Staff  Of Employees 
Two new attractions
 have been 
added to 
the staff of 
the Spartan 
Book 
Store in the persons
 of Mrs. 
Peggy  
Kendall








 May 4. 
Mrs. 
Kendall,  who is 
secretary  
to







 View. Her 
hus-
band  is a pre -legal 
student  at 
San Jose State. Since
 graduating 
from San
 Mateo JC she has been 







blue-eyed,  hails from
 Santa 
Barbara and other
 points south. 
As 
she explains it, she is the 
per-
son who contacts 
the  various de-
partment 






books will be 
needed for the
















































































































































































































DES  MOINES, Ia., May 11. 
(UP) - Drake university coeds
 
agreed yesterday to stop kissing 
on the campus -in daylight. 
They insisted that only "a few 
of the more amorous
 girls" had 
been too public in 
their necking. 
However, they said that Leona 
Anderson, university women's dor-
mitory counsellor, was right in 
calling a halt to "kissing the boys 
on the 
dormitory 
front  steps in 
daylight." 
Miss 
Anderson  called 
sorority 




stopping  the 






Chi Omega National sorority, said
 
"We took it up 
in a chapter meet-
ing and all of 
us
 agreed that it 
doesn't look
 very nice to be 
clinch-
ing on the 
campus  in the day-
light-" 
"I understand 
there had been 
















soul so dead, 
"Who never 
to his date 
has  said, 
"Hang 









































































































































































































Transportation will be 
provided  
to 








































 and all 
day  Fri-
day 





will  also be 










in the park 
be-
fore  dinner 











 will lead 

















 Dr. G. A. 
McCallum 
and  Donald P. 
Sevrens
 











 Buck, Social Science
 
department
 head at 
Stanford 
university, 












































































































































































































 a small battle 
in
 the war 




 and we 
feel an at-
tempt





sports side of the controversy.' 
In our opinion the ultimate
 end 
of any













 composed of 






Wri fans attend an 
athletic 
cont
 st they go to 
see an exhibi-
tion of 
skill, not to inquire into 
the genetical background of the 
participants.  The fact 
that  Joe 
Louis happens to be a negro has 
never seemed to deter fans from 
turning 







 of the  
amend-
ments argue, reasonably 
enough,
 
that better race relations cannot 
be legislated. It Is certainly an 








 much to help 
the cause of 
the colored Spartan 
athletes.
 
It has also been 
pointed
 out that 
professional baseball,
 long an ad-
vocate
 of segregation, has
 thrown 
open the 
gates to negrp ball
 play-
ers. 
However,  we might 
well
 ask if 
rulings against 












































been said that a coach 
would
 lose the 
control over his 
team 
that  
he so vitally needs. 
Frankly,  we 
cannot 











of his race or color. 
If 70 
men  turn 
out
 for a 
team 
and 
40 of them 












the complaint that he, unlike 
the 









far as intersectional games 
with southern 
schools are con-





 become a 
member  
of 
the  bigotry conference. 
More 
intelligent people than 
ourselves
 
have presented both 
sides of the
 amendment question. 
However, we feel that a man's 
standing in the world  of sports 
depends
 purely on his ability and 
sportsmanship. Which, we think, 



















 to include all Pa-
cific 
Coast  colleges is a 
definite 
possibility.  
The new conference was pro-
posed  by henry A. 
Stone wrestl-
ing 
coach at California. It would
 
be 





 on the coast
 
and to cut 





 thereby allow 
more 
time for 





































was  in 






























































































































































































5 P.M. -9:30 








May  10) 
National  
League  W 
Pct. 
Gaeclen City 
A.0  3 0 1.000 
Spartan Manor  3  1 - .750 
Spartan Daily Reds  3 1 .750 
Hit Paraders  2 1 .667
 
Wildcats   
1 
2 .333 
Student "Y" .   0 4 .000 
Spartan 






Music  Club  3 
1 
.750 




















   
2 
.000 
Track Ace Won't 




























 of the 






























season.  the 
Spartan 
track team will 
be 


















trackmen  in California, as 
well















































is scheduled fo 'diamond 2. Games 
to be played
 
at 5 p.m. are between 
Spartan Daily 'Reds and Hit Par -
smokes 
aders on diamond 1, and between 
Intends to enter
 
approximately  20 
CHESTERFIELDS
 
Spartan Chi and Student Y on 
SPARTAN
 DAILY 5 
Wednesday, 













 up at or 
near the 















 high jump, and 
prob-
ably the 120 -yard high hurdles. 
Before going into more detail 
about 
the 







 the only 










tin of Fresno in the 220
-lows. 
PASSEY RUNS WELL 
Passey's fourth place perform-
ance was especially creditable, 
however, since it was his first 
race in 
over two months. Had he 
not severely injured his leg just 
before the Stanford meet, he 
would have undoubtedly placed 
higher  up. 
Pole vaulters lioward Over
-
house and John Lankas far out -
vaulted
 the 
field by tying 
for top 
honors with leaps of 13'6". Nei-
ther came very close to 14' in 
another attempt to break the 
school record of 
13'10", however. 
Lankas' vault was the best he 
has  done this year, and tied his 
all-time mark. 
Connie Varneck wound up in a 
four-way tie for first in the high 
jump by clearing 6' 1/2", but may 
not compete for the rest of the 
season due to a 
leg injury which 
has bothered him off and on most 
of the year. 
LIKENS UNDEFEATED 
Bob Likens kept his undefeated 
status intact In the 
javelin
 by 
easily winning the event with a 
toss 
of
 203'. The NC2A champ
 
of 
twice running will be 
up 
against 
much  tougher 
competition
 
from now On; however. 
The discus trio of Woody
 Linn, 
Grant 




kept  pp their great 
record of 
taking  1-2-3 in every 
meet they have 
competed  in this 
season. Linn was top 
man Sat-
urday night as he flipped the 
platter 158' 2 1/2", his best 
ever
 
throw. Woody also took the shot 
put with 
a 
471' heave, well 
under  
his best,

























































































Softball teams playing today at 
3:45 on diamond one are Music 
Department vs4 ROTC;















tested them all 
for taste, mild-
club nine,
 5-3, yesterday. The 
ness,








by a tally of 11-1 in a seven- 
Chesterfields
  year after year  first 
choice  of 











to dance for less in the 
new 
















Meet new friends, gain new 
popu-
larity, learn to dance the famous 
ARTHUR MURRAY
 way at a spe-
cial new student rate. 
Yes its true 
no 








 Parrott, campus 
representative,  in the Student 
Union tomorrow morning between 
8:30 "and 9:30 or 
call Col. 9400 
for
 full particulars on 
the new 

























SPALDING  WOODS! 
NEW 



































































 at your 













Wednesday,  May 12, 1948
 
Al Raffalli
 Succeeds Bob Culp
 











Bob  Culp 





 pro-tem at 
Monday's  
regular  




will probably serve 
as
 
chairman  until the  Rally com-
mittee constitution
 is approved 
by the Council,
 at which time
 a 
new chairman





Tinder the ASH oonstitagon, 
the  method of 
selecting
 the yell 
leader has been 
changed.  In the 





ever,  the Student Council will 
determine who 
will  serve in that 
capacity.
 
Bill Logan,  
chief justice, re-
quested approval of 
the Council 
for payment of a $24.51 bill in-
curred in printing
 the constitution 





mously to *allot the






the Athletic department, 
Mario  
Valdastri
 was voted the Gymnas-
tics award 
for 1948. Valdastri, a 
sophomore  physical education
 








in !Hint of 











 tonight at 7:30
 in room 133. 












 CHI EPSILON: Meet 




CHI DELTA PHI: Meeting to-
night at 7 
in room 107. 
SENIORS: 
Senior  announce-




NEWMAN CLUB: Softball play-
ers, 
meet
 at San 
Carlos  turf to-
day at 3. 
YOUNG 






at 6 at 801 Almaden to plan
 




 Meet at 
7 tonight




 be there 
with 
contracts.





afternoon  in front of 




Meeting  tonight 









Student  Y 
today  at 4:30. 
PI 
BETA
 SIGMA: Meeting to-
night  at 7:30 at 
252  So. 11th St. 
KAPPA  DELTA 
PI: Meeting to-
morrow at 4:30 




examinations  will 
be given 
on Thursday, June 
3, from 2 to 5 
p.m. 
in




pick up your 
materials  this week
 
in room A29 preferably















 tomorrow night 
at 7 
in B 72. Bring











at 7:30 at 
167 So. 7th. 
PAN-AMERICAN








 Social Science office.
 
DELTA
 PHI DELTA: Meet 
Fri-





at 12 -noon in Student Y. 
SHORT CIRCUITS BREA K
-
FAST 






 at 4:30 







4:30  at Student 
Y.
 
SIGMA  KAPPA: 
Senior  council 
meet at 6:45 
at











































































































tain pen with 























1. Local firm 
needs  clerk. Must 










































































































































































































































































































Campbellpur,  India. Ina 
Rae Vancil 
majors
 in Business Ed-
ucation  
and lives in Turlock. 
Corn-' 
merce major














pay. Se6 Mrs. Pritchard in 
Dean
































































































































































































































































































































































































 MORRIS  
TODAY  
qui 
